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El método canguro con el pasar de los años se ha incrementado en 
muchos países del mundo, más de la mitad de la población mundial lo 
viene usando como tratamiento en recién nacidos prematuros. El objetivo 
de este estudio es Determinar la habilidad de cuidado de las madres que 
realizan el método canguro en un servicio Materno Perinatal. El estudio 
fue de tipo cuantitativo, método descriptivo y de corte transversal. Por 
tratarse de una población menor, no fue necesario el  uso de una 
muestra, y se tomará el total de las madres. El instrumento de recolección 
de datos fue el cuestionario, el cual se cogió un instrumento validado. Los 
resultados obtenidos en investigación indican que la habilidad de cuidado 
de las madres es de nivel medio a alto con un 50% en cada uno el nivel , 
de cuidado de  las madres que realizan el método canguro en la 
dimensión relación 75% alto, el nivel de cuidado de  las madres que 
realizan el método canguro en la dimensión comprensión 55% alto, el 
nivel de cuidado de  las madres que realizan el método canguro en la 
dimensión Cambio de rutina 90% medio. Conclusiones: La habilidad de 
cuidado de las madres que realizan el método canguro son de nivel medio 
a alto.  












The kangaroo breast method has increased over the years in many 
countries around the world, with more than half of the world population 
using it as a treatment in preterm infants. The objective of this study is to 
determine the caregiver 's care ability of the mothers who perform the 
kangaroo mother' s method of the intermediary service Maternal Perinatal, 
October - 2016. The study was a quantitative, descriptive and cross - 
sectional method. Because it is a smaller population, it was not necessary 
to use a sample, and the total of the mothers will be taken. The instrument 
of data collection will be the questionnaire, which was taken a validated 
instrument. The results obtained in research indicate that the caregiver's 
ability to care is of medium to high level with 50% in each, the level of care 
of the mothers who perform the kangaroo mother method in the 75% high 
dimension dimension, the level Of care of the mothers who perform the 
kangaroo mother method in the comprehension dimension 55% high, the 
level of care of the mothers who perform the kangaroo mother method in 
the Routine Change dimension 90% average. Conclusions: The 
caregiver's ability to care for mothers who perform the kangaroo mother 
method are medium to high. 
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